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由图 1 可知，2005 年中国高等教育适龄入学人口已开始
大幅减少，由此产生的生源紧张问题将会日益凸显。据统计[2]，









































目前，全世界 60 岁以上老年人口总数已达 6 亿，60 多个
国家已迈入老龄化社会。20 世纪后期，为控制人口的急剧增
长，中国推行计划生育政策，使得人口出生率迅速下降的同
时，也加快了中国人口老龄化的进程。由于受 1953—1957
年、1962—1973 年两次生育高潮尤其是后一个生育高潮的影
响，引致相应的老龄化加速推进的两个高峰期。据预测，2050
年后不久中国将达到老龄化最高峰值，65 岁以上老年人口比
例在 25%上下波动[5]。
随着人口形势的发展，老龄化对高等教育的影响日益显
著，应及早考虑、主动适应。首先，随着老年人口比重不断增
加，劳动年龄人口将逐步减少，劳动生产率的提高成为经济
发展的必然要求。人才质量与科技进步是提升劳动生产率的
关键要素，高等教育的人才培养和科技产出对其具有重要作
用。中国由高等教育大国向高等教育强国目标迈进的过程也
是推进人口大国向人力资源强国转变的一个渐进过程。其
次，由于生源短缺，各高校之间招生竞争的结果致使招生门
槛逐步降低，不可避免地造成新生整体素质的下降，进而引
起高等教育质量的相对下降。最后，老龄化负担加重、老年人
口比例增大的同时，也为高等教育的发展提供了难得的发展
契机，劳动年龄人口对成人教育和职业教育的需求大幅提
升，老年人口对继续教育和社区教育的需求也将快速增长，
这将代表着未来高等教育最大的潜在资源之一。
鉴于人口老龄化对高等教育的诸多影响，提出以下
应对策略：
1.提高高等教育质量。高等教育质量的提升不仅是缓解
院校招生压力的需要，也是社会群众对高等教育的诉求，其
途径主要有：其一,培养大学生的创新能力。面对未来知识与
科技的快速发展，培养大学生处理知识的态度与能力对提升
劳动生产率尤为重要。为保证毕业生的综合素质能满足社会
生产发展的需求，必须高度重视大学生创新能力的培养，使
其面对未知领域能自主应对。其二，创建高等院校的品牌特
色。目前高校扩张已达到一定限度，要应对激烈的生源竞争，
高校亟须准确定位，谋求品牌发展。受老龄化的影响，终身雇
佣型的人力资源需求将发生变化，必须通过产业之间的劳动
力调整来主动适应[6]。因此，高校需关注应用型人才培养，创
建学科特色，以期满足社会发展对高等教育的需求。同时，教
育管理部门给予相应辅助政策，协助高校打造各色优质品
牌。此外，由生源下降带来的收入不足会导致教育经费保障
困难，这又反过来影响到高校对生源的吸引力，高校的经营
将陷入恶性循环的困境。经营不善的院校由市场机制淘汰的
消极应对并不符合中国的国情，而应积极应对、主动适应。根
据各院校的不同经营现状，对生源不足、经营不善的院校进
行分析指导，通过贷款、互助基金、特别税制等手段协助渡过
发展困难期。同时，确保学生的就业机会和受教育权益。
2.加大职业教育和社区教育的投入力度，以满足老龄化社
会的教育需求。老龄化负担加重时，劳动人口亟须提高生产率
才足以应对此变化，这要求劳动年龄人口提高受教育水平，成人
教育和职业教育需求会因此增加。此外，老龄人口比例增大的
同时，由于社会经济发展和医疗条件的改善，将会有更多的健
康老年人口。尽管国际上大力倡导的“积极老龄化”在中国也
得到响应，但目前讨论中国老龄化问题时，主要是围绕老年人
的社会保障，而对健康老年人的教育需求考虑相对较少。随着
形势的发展，未来老年人对继续教育和社区教育的需求会快
速上升，针对老年人需求“健康化”教育的特点，其高等教育的
组织形式应以社区教育为主，加大社区的教育、文化、娱乐等
公共设施的投入力度，以满足老龄化社会的教育需求。
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